



The Adolescence of the Second Generation of New Comers in Japan:  













































































～ 10 歳のあたりに 1つの境目があるという指摘（中島 2010）に基づき、「10 歳」を基準に、日本























階を過ごした地域、いわゆる「地元」に残っているものは C5,C6 であり、残りの 4名は親世代が
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4-1　在日カンボジア人の特徴
（1）凝集性 
2013 年 12 月現在、法務省の調べによると、在日カンボジア人のうち「定住」「永住」「永住者の
配偶者」「日本人の配偶者」の在留資格を有する者は 1901 人で、居住地は関東圏に集中している。




また、2014 年 6 月時点の在日カンボジア人（すべての在留資格を含む）の年齢分布（図 1）を見






























年齢 0～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80以上 不詳
　M 146 131 804 531 147 111 39 14 5 2




















































































ここにおいて C1,C2,C5 があげられる。C1 は、現在都内の IT 企業で働いていており、今年で





































































なお、付言しておくとすれば、コミュニティを頼らない 3名は、C2 は専門卒で C1,C5 は大卒
という学歴を有しており、このように学歴があるものはコミュニティ以外の新らたな資源の獲得
先として広がりが持てていると考えることができる。また、C6については、親世代も子世代も

























































































































































5. 仮説的なまとめ－ 2 グループの比較
本調査は、第二世代をターゲットとして調査を開始したものであるが、結果的には第二世代と
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 V1 V2 V3 V4 V5 V6
C1 C2 C3 C4 C5 C6 V1 V2 V3 V4 V5 V6
世
代 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.
5
年
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